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Fig. 1 ???????????? 
*??????P450?????. 
PAL, phenylalanine ammonia-lyase; C4H, cinnamate 4-hydroxylase;  
4CL, 4-coumarate: coenzyme A ligase; CHS, chalcone synthase;  
??????????????????-glucosyltransferase; AS, aureusidin synthase;  
CHI, chalcone isomerase; FNS, flavone synthase;  
IFS, 2-hydroxyisoflavanone synthase; F3H, flavanone 3-hydroxylase;  
FLS, flavonol synthase; HID, 2-hydroxyisoflavanone dehydratase; 
??????????????????-?????????????????????????????????????-hydroxylase; 
DFR, dhydroflavonol 4-reductase; ANS, anthocyanidin synthase 
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??????????????? (?????) ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? P450 ????? (CYP) ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? CHI ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? IFS ?????????HID ?????
????????????????? 
??????? 
???????Chalcone Isomerase (CHI) ??????????????????? 
 ???????CHI?????????AmCHI????????????????????2??CHI?
???????????????????????? CHI_Type1 ?????????? CHI_Type4 (EFP; 
Enhancer of Flavonoid Production) ???? 2 ?? CHI ?????????????? (AmCHI1 ???
AmEFP)?????AmCHI1 ????????????????????????????????????
??????????pH?8.5????????5?????????????? (THC) ????kcat?Km ?
????1.7 [s-1]?7.0?10-5 [M-1] ??????????????AmCHI1??????????????THC
????????????? (PHC) ??????????????????? (THC4'G?THC2'G?THC4'G) 
???????????????? (Table 1)??????????????????????AmC4?GT?AmAS
????????????AmCHI1????????
????????????/???????????
??????????????AmEFP??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????? AmEFP ?????
AmCHI1 ?????? 10????????????
AmEFP????????????????????
?????????????????????? 
????????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????????????
Table1 AmCHI1????????? 
    THC?PHC???????????? 
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????/?????????????????
AmCHS?AmCHI1?AmC4?GT???????????????
????? (Y2H) ?????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?CYP??????????????????????????
?????????????????? Y2H ????????
???P450??????AmFNS?AmCHI1?AmDFR???????????????????????
???????????????Bimolecular Fluorescent Complementation (BiFC) ???????????
BiFC ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? FNS ????????????????
??????????????CHI???DFR????????????????????????????
????????????????????????????????FNS?DFR????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????Fig. 2???????????????????????????????
???????????AmFNS?AmCHI1?????????????????????????????
??AmFNS?AmCHI1?AmDFR???????????????????????????????????
AmC4?GT ?????????????????? CYP ????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????P450????????-???????????????????? 
 ?????????CYP?????????????Heme-binding loop???????????????
Fig. 2 ?????????? 
???????????? 
A: ???????????????? 
B: ????????? 
????/?????????? 
C: ???????????????? (X????
?????.) 
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Heme-binding loop????????????????????????????GmHID?CYP???GmIFS
???????GmF3?H ???????????????????????GmIFS ? Heme-binding loop ?
GmF3?H??????? (GmIFS_m) ???GmF3?H?GmIFS??????? (GmF3?H_m) ??????
????????GmHID????????Y2H????????????GmHID?GmIFS_m?????
????????GmF3?H_m???? GmIFS????????????????????????????
?????????????????????Heme-binding loop??????????????????? 
??????????????????????????????????????AmFNS????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????Heme-binding loop??????????????????????????????????
???????????????????????FNS?????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
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